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科技成果

























































































阳性对照用 .0 0 18 % 甲醛
,









M N编 < 1。编为正常
,
10 一 18 编为轻度
.
18
~ 30 %a 为中度
,







不同季节水样诱发蚕豆根尖细胞 M N 的比较
季节不同饮用水微核效应强度
,





































































































平均值差一处理组平均 M N编一对照组 M N编 “ 别 为平均值差的标准误
.
当平均值差 ) 2别 时有显著性差别
2
.














表 2 不同水样诱发蚕豆根尖细胞 M N %0 的比较
















1 3 ~ 1 8
.





























不同制水工艺的出厂水 M N 的比较
制水工艺不同
,








表 3 不同制水工艺的出厂水 M N %0 的比较


















5 3 ~ 9
.
















8 6 ~ 1 8
.







































































































































































































































































































使 h心 J%0 在正常范围
,
符合饮用水标准
.
上述结果与文献报道
一致
。
(参考文献略 )
